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ABSTRAK 
 Dalam laporan keuangan terdapat informasi laba yang merupakan 
komponen penting bagi para pengguna informasi keuangan sebagai informasi 
yang digunakan untuk mengevaluasi laba dimasa depan oleh investor maupun 
kreditor. Labadiharapkan harus mampu bertahan dimasa depan agar menciptakan 
laba yang berkualitas dan dapat memprediksi laba pada periode mendatang dalam 
jangka panjang yang dapat dicerminkan oleh persistensi laba. Laba yang persisten 
mengandung unsur relevansi yang dapat digunakan oleh pihak investor dan 
kreditor dalam proses pengambilan keputusan dimana laba mempunyai nilai 
prediksi tentang keberlanjutan laba di masa yang akan datang. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan volatilitas penjualan terhadap 
persistensi laba dengan tingkat hutang sebagai variabel kontrol. Objek penelitian 
yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling dengan teknik analisis data regresi linier berganda.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan ukuran 
perusahaan berpengaruh positif terhadap persistensi laba, sedangkan volatilitas 
penjualan tidak berpengaruh terhadap persistensi laba. 
 
Kata kunci: Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Volatilitas Penjualan, 
Persistensi Laba, Tingkat Hutang 
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THE INFLUENCE OF MANAGERIAL OWNERSHIP, FIRM SIZE, 
AND SALES VOLATILITY ON EARNINGS PERSISTENCE IN 
MANUFACTURING COMPANIES DURING THE  
PERIOD 2013-2017 
ABSTRACT 
In the financial statements, there is earnings information which is an 
important component for users of financial information as information that is used 
to evaluate future earnings by investors and creditors. Profit is expected to be able 
to survive in the future in order to create quality earnings and be able to predict 
future profits in the long term that can be reflected by earnings persistence. 
Persistent earnings contain an element of relevance that can be used by investors 
and creditors in the decision making process where earnings have a predictive 
value about the sustainability of earnings in the future. 
This research aims to examine and analyze the effect of managerial 
ownership, company size, and sales volatility on earnings persistence with the 
leverage as a control variable. The research object is manufactures companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2013-2017. The sample used 
was purposive sampling with multiple linear regression data analysis techniques. 
The results showed that managerial ownership and firm size had a positive 
effect on earnings persistence, while sales volatility had no effect on earnings 
persistence. 
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